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Como introducci6n a las vanguardias poeticas de Puerto Rico y en especial
al Atalayismo, queremos establecer que 6ste pertenece a una tendencia espiritual
y a una actitud que afloran en momentos determinados de la historia y que
encuentran expresi6n concreta a traves de diversas formas artisticas. Esos
momentos hist6ricos son casi siempre de graves crisis econ6micas y por lo tanto
de transici6n en las sociedades. A esos periodos corresponden importantes
planteamientos filos6ficos, como si los seres procuraran cambiar su condici6n
haciendo la critica del presente y revisando sus estructuras mentales. Por lo que
toca a los valores esteticos, estos reflejan fielmente esa actitud introspectiva y
critica ala vez que anticlasica y subjetivista. La historia de las formas artisticas
parece indicar que, peri6dicamente, las contradicciones entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producci6n en la base de la sociedad son vividas
por los humanos como dolorosa contradicci6n objetiva. Esta, al objetivarse, se
traduce en unanecesidad de cambio,justamente porque esas contradicciones de
la base son elevadas hasta la superestructura en donde hallan expresi6n y
analisis en todos los aspectos de la vida consciente del hombre. Es en esta esfera
donde se elaboran las condiciones mentales e ideol6gicas del cambio. Hay que
tomar en cuenta la naturaleza de las relaciones entre la base de la sociedad y
su superestructura. El tomar en cuenta esa interacci6n, que es continua,
reciproca y dindmica, nos ayudard a entender mss abarcadoramente lo que fue
el atalayismo como movimiento de vanguardia, su trayectoria politica y su
impacto en nuestra literatura.
El perfodo en que eclosiona nuestro movimiento es muy complejo si
consideramos que se trata del verdadero comienzo del siglo XX, el inicio de la
fi'sica no-euclidiana, el comienzo de los movimientos de descolonizaci6n en el
mundo, pero que, parad6jicamente, es el inicio de nuestra recolonizaci6n en
Puerto Rico. Son los afios de la primera posguerra y de la quiebra econ6mica de
nuestra protoburguesia a manos del capital monopolista azucarero
norteamericano.
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LAS VANGUARDIAS POeTICAS EN PUERTO RICO
Vicente Geigel Polanco en su conferencia "Los ismos en la decada del veinte
en Puerto Rico " hace varias observaciones sobre las vanguardias, que cabe
repetir. Sefiala e1 que dentro de un marco hist6rico-social y filos6fico de
mutaci6n y desorientaci6n, surge el grito alentador de una juventud no
conformista. Esta juventud, nacida bajo la soberania norteamericana se
expresa en un tono desafiante, tiene una actitud combativa, ostentairreverencia
por los clAsicos y menosprecia a sus mayores.'
Estajuventud, que entonces integraba circulos estudiantiles y tertulias de
cafe, representaba una misma promoci6n intelectual y compartfa un mismo
prop6sito de renovaci6n literaria.
Cada grupo presenta un manifiesto, como si se tratara de un movimiento
obrero o un partido. El manifiesto se caracteriza por su tono revolucionario
encendido, por su actitud irreverente e iconoclasta. El manifiestocomienza por
un desaffo a los artistas consagrados y una serie de criticas al arte vigente, que
a la saz6n era o romantico o modernista. Luego sigue una proclama de los
nuevos valores. Tanto en Europa como en Puerto Rico los manifiestos
vanguardistas denuncian la estetica en derrota y la literatura en estado de
quiebra, y luego proceden a proclamar sus nuevas concepciones culturales, sus
teorizaciones sobre el arte nuevo y sus consignas de luchafrente a los retr6gados
y detractores.
La proliferaci6n de los grupos vanguardistas en los aios veinte en Puerto
Rico, confirma que existia un consenso entre la juventud intelectual del pafs
frente al quietismo en que habfa cafdola producci6n literaria del pais. Tambien
se confirma la existencia de una nueva sensibilidad, Avida por asumir una
nueva voz, la cual se afirma haciendo la critica del academicismo modernista.
Las vanguardias de Puerto Rico, segiin Vicente Geigel Polanco y Luis
Hernandez Aquino son las siguientes: Pancalismo, Panedismo Diepalismo,
Euforismo, La influencia Ultraista en Evaristo Rivera Chevremont, Noismo,
Los seis, Atalayismo, Integralismo, y el Trascendentalismo. Estos grupos
aparecen y operan en nuestro ambiente desde 1913-1948 a grosso modo.2
Es interesante notar que son precisamente estos afios los de la eclosi6n y
florecimiento de las vanguardias en Europa, por lo que se infiere que, aunque
la vanguardia insular se mantenia muy en sintonfa con la de Europa, su proceso
en el tiempo es practicamente simultaneo con el de grupos como el futurismo,
dadaismo y surrealismo.
1Vicente G6igelPolanco, "Los ismos en la d6cada de los veinte". Literaturapuertorriquefia,
21 conferencias (San Juan: ICP, 1969) 265-289.2 Luis Hernandez Aquino,Nuestra aventuraliteraria: los ismos en la poestapuertorriquela,
1913-1948 (Santo Domingo: Editora Arte y cine, 1964) 15.
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HISTORIA
El atalayismo se inicia en San Juan en 1928. Los fundadores fueron los
poetas Graciany Miranda Archilla, Clemente Soto Velez, Alfredo Margenat y
Fernando Gonzalez Alberty. En un principio se conoci6, en son de broma, como
el "Hospital de los sensitivos". Solian reunirse en sesiones secretas, a altas
horas de la noche en lugares poco usuales de la capital, entre otros, en el solar
que ocupa la Casa de Espatia, en la redacci6n del semanario El Diluvio y hasta
en los cementerios. La actitud par6dica los hizo adoptar seud6nimos a la
manera de los poetas neocl6sicos. Por ejemplo, Graciany Miranda Archilla,
lider mdximo del grupo, se hacia nombrar Mistagogo en Ayunas; Clemente Soto
Velez era el Archipimpano de Zintar; el caricaturista Angel Oliveras era Oliver
Shaw; el pintor Dionisio Trujillo fue bautizado Rend Golman y asf por el estilo.
Al igual que a sus hom6logos dadaistas en Zirich o en Paris, a los
atalayistas les gustaba vestirse Ilamativamente con traje negro, camisa roja,
bast6n, sombrero de ala ancha y pelo largo. Eran una especie de "dandies"
tropicales.
Ya para el 1929 el grupo opta por el apelativo "Grupo Atalaya", al que, por
ocurrencia de Clemente Soto Velez, se le afiade "de los dioses". El grupo qued6
asi definitivamente bautizado como "El Atalaya de los Dioses".
Por esta 6poca la revista Grdfico de Puerto Rico les concedi6 una p6gina
semanal. Tambien las revistas La Linterna, Alma Latina, e Indice. La revista
Alma Latina fundada en1930 por el venezolano Eduardo Franklyn, lleg6 a tener
una seci6n de poesia atalayista dirigida por Graciany Miranda Archilla y la
direcci6n artistica recay6 en el caricaturista Oliver Shaw.
Otros artistas que se fueron sumando al grupo fueron Carmen Alicia
Cadilla, Samuel Lugo, el misico y compositor Augusto Rodriguez, Rafael
Marquez, el entonces canciller del consulado dominicano Elio Alcintara, y Luis
Hernandez Aquino.
Apunta Luis Hernandez Aquino en Nuestra Aventura Literaria que el
movimiento pas6 por las etapas de vacilaci6n, estridencia, madurez y 4xito
literario. En los primeros afios de euforia muchos de los participantes no
publicaron, ya que la poesia se hacia en la calle y se vivia en el gesto y el acto
vital.3 En esta 4poca lo que reina es el sentimiento de camaradera literaria y
ain no han decantado un programa de renovaci6n est4tica. De hecho, los
primeros poemas atalayistas publicados en Grdfico de Puerto Rico en 1929 todavia
acusan moldes clAsicos y un lenguaje modernista. A mediados de ese afio, sin
embargo, Clemente Soto Velez publica en El Imparcial un "Manifiesto
multinime" donde expresa lineamientos muy parecidos al manifiesto futurista
italiano.
SHernandez Aquino, Nuestra aventura... 19.
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Declara que, para el grupo, lo bello es:
nuestra rebeldfa, las mdquinas incoercitivas de la electricidad, la p6lvora de
nuestra sangre, un cuadro en el que fusilan cien rebeldes, el v6rtigo de la
velocidad, un descarrilamiento de trenes, una ciudad ardiendo.'
Una formulaci6n de Clemente particularmente afin con el manifiesto futurista
es que "un descarrilamiento de trenes es diez mil veces mas bello que los 6xtasis
de Santa Teresa de la Cruz", tambi6n cuando en el mismo lugar aiiade:
"Creemos que una ciudad ardiendo contiene mas belleza que todos los museos
del mundo".5
CompArese lo antes citado con el siguiente fragmento: el futurismo
manifest6 en 1910:
destruyendo los museos, esos cementerios; una obra de arte debe ser agresiva,
hay que ser original cueste lo que cueste ... el arte s61o puede ser violencia,
crueldad, injusticia ... un autom6vil de carreras es mas bello que la Victoria de
Samotracia. LE FIGARO.6
Alfredo Margenat, considerado como el mas cercano al vanguardismo
europeo y el de mayor conciencia en cuanto a la misi6n renovadora del
movimiento, tiene un articulo aparecido en El Imparcial en 1929 en el que
declara que el Atalayismo:
aspira a la variaci6n de los motivos, no a la unidad de motivos como antafio; a
la innovaci6n tematica, a la introducci6n de nuevas perspectivas suscitadoras
de lfricas reacciones
y define el poema como:
un anecdotario lfrico, de instantanefsmos, de brevedades sensoriales, deminutos
pict6ricos sin enlace ni coordinaci6n de ninguna parte. 7
En julio de 1930 tuvo lugar la famosa velada artistica en el Ateneo, en la
cual se leyeron los poemas titulados: "En chancletas" de Samuel Lugo; "Cristo
debi6 haber tenido un hijo" de Graciany Miranda Archilla y "Descarrilamiento
celeste" de Clemente Soto Velez. El acto tuvo un impacto positivo en el piiblico
y la critica de la 6poca. El entonces destacado periodista y politico, Jose G6mez
Brioso elogi6 entusiasmadamente el espiritu renovador del grupo en un articulo
4 Clemente Soto V61ez, "Manifiesto multAnime". El Imparcial (San Juan, 1929).
a Soto V61ez, Manifiesto...
6 Filippo Marinetti, "Le Futurisme, manifeste". Le Figaro (Paris, 1910).
7 Alfredo Margenat, "El atalayismo". El Imparcial (San Juan, 1929).
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publicado en el peri6dico El Mundo. El mismo Antonio S. Pedreira mostr6
aprecio y respeto por el grupo en declaraciones a traves de la revista Indice. No
obstante, a partir de 1930 y a medida que se van divulgando las creaciones
atalayistas, van aumentando los detractores, y las criticas adversas van
subiendo de tono. Se les tild6 de locos, de enfermos. Entre otros criticos saiudos
se destacaron Alfredo Collado Martell, Trina Padilla, y Ferdinand Cestero. Este
ltimo fund6 en el semanario El Diluvio la columna titulada "Atalaya de los
nmimes".
El movimiento tuvo su editorial, Atalaya de los Dioses. Esta empresa
comenz6 publicando el poemario, Responso a mispoemas ndufragos, de Graciany
Miranda Archilla. El titulo alude al hecho del autor haber lanzado al AtlAintico
en la medianoche del 11 de octubre de 1930 los manuscritos apolillados de dos
tomos in ditos: Vesperales y El escorial de la virgen locura. El acto se hizo en
medio de un estramb6tico ceremonial. El Responso ... se considera la obra
fundamental delatalayismo. Le siguieronlos poemarios Grito(1931) de Fernando
Gonzalez Alberty y Niebla Lirica (1931) de Luis Hernandez Aquino, ambos de
imdgenes y metdforas innovadoras. Tambidn se publica, aunque no en editorial
Atalaya de los Dioses, el tomo colectivo tituladoAtalayando vibraciones (1931)
de Rend Golman. El resto de la producci6n atalayista aparece dispersa en los
peri6dicos y revistas de la dpoca. An no se ha recogido en un libro toda esa
producci6n literaria.
Los atalayistas cultivaron la prosa aunque dsta sea, tal vez, menos conocida
que su poesia. Alfredo Margenat y Clemente Soto Velez, a traves de revistas y
peri6dicos, son autores de una prosa combativa, que en el primero es mis
literaria y en el segundo mas filos6fica. De Alfredo son: "Nuestros m6dulos
estdticos; el poema atalayista" 1929 en El Imparcial; "Petardos cibicos" en La
linterna (1930). Tambidn "Estar sentado es un placer" (1932), premio del
Ateneo. "Saltos mortales a media voz", serie de poemas en prosa parecidos alas
Greguerias de G6mez de la Serna, los cuales se publicaron en 1935 en El Pats.
Por su parte, Clemente Soto Velez, el verdadero orientador filos6fico de la
estetica atalayista, publica sus "Proloquios" (1929) en Grdfico de Puerto Rico.
Son dstos una serie de sentencias breves con una imaginerfa nueva y expresiva
de preocupaciones morales que son el punto de partida de lo que serA su libro
Escalio (1937). Dice Josefina Rivera de Alvarez que dste es un libro de prosa
filos6fica facturado bajo el claro signo de Nietzsche.8 Tambidn sac6 Clemente
el escrito en prosa titulado "Trinchera Atalayista" en La Linterna (1930).
Graciany hizo prosa en su afAn de divulgar y articular su credo artistico.
Baste mencionar "Nosotros y la estetica" en La Linterna (1930), que habria de
formar parte de 1000 quilates bajo cero, inddito.
Fernando Alberty cultiv6 la prosa al escribir cuentos cortos con la misma
estetica de sus poemas.
8 Josefina Rivera de Alvarez, Diccionario de la literatura puertorriquerna, (San Juan: ICP,
1970) 427.
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Con el paso del tiempo los escarceos estridentistas de los primeros afios
dieron paso a una sensata poesfa de vanguardia y ilega el atalayismo, cuya
vigencia se extiende mas all de 1935, al punto de contribuir a cambiar viejos
modos liricosinsulares, sembrando influjos provechosos y alientos de renovaci6n
en varias figuras de nuestro parnaso de la decada de los treinta y posteriores.
TRAYECTORIA POLITICA DEL ATALAYISMO
Los atalayistas, al igual que los surrealistas franceses, procuraron desde el
primer momento inutilizar la estetica tradicional. Creyeron que de este modo
lograrfan destruir el discurso oficial sobre la realidad que emanaba del poder y
al mismo tiempo hacer la critica del tiempo lineal. Este hecho es lo que le gana
a los surrealistas franceses la apelaci6n de burguesia de izquierda. Nuestros
atalayistas se asemejan mucho a los europeos en el sentido de que, partiendo de
una revoluci6n poetica, inevitablemente desembocaron en una praxis polftica.
La nueva poesia que proclamaban anunciaba ya la sensibilidad y la
practica poetica de una sociedad totalmente transformada. La revoluci6n
podtica insular y la europea correspondfan a la transformaci6n de los medios de
producci6n cultural que tuvo lugar por esos aios en todo el occidente. Las
vanguardias ya vislumbraban las nuevas posibilidades expresivas ain en
estado potencial. El critico aleman Walter Benjamin ha demostrado en su
trabajo sobre la "obra de arte en la era de su reproductividad" que una de las
funciones principales del arte ha sido la de provocar necesidades pars las cuales
todavia no existen los medios materiales de satisfacerlas. Benjamin adelanta
la idea de que la historia de toda forma artistica atraviesa perfodos criticos
durante los cuales 6sta tiende a crear efectos que no se podran producir a
cabalidad hasta que se cree una nueva norma tdcnica.9
El nivel de capacitaci6n politica de los atalayistas dejaba mucho que desear
en aquellos afios tempranos de nuestro siglo, pero era suficiente para hacerlos
darse cuenta de quela nueva poesia que pretendfan crear no podria desarrollarse
plenamente sino en una sociedad totalmente transformada. Eran esa nueva
sociedad libre de toda dominaci6n externa y ese nuevo hombre los que
prefiguraban la poesia atalayista. De la misma manera en que la trayectoria de
las vanguardias europeas, con excepci6n, claro este, del futurismo, las hace
abrazar la causa libertaria, el atalayismo va a desarrollar desde sus primeros
dfas un estrechovinculo con el nacionalismo. Luis Hernandez Aquino en su obra
con respecto a las vanguardias precisa que los vinculos nacionalistas del
atalayismo datan de 1930, afio en que Don Pedro Albizu Campos asume la
presidencia del Partido Nacionalista Puertorriquefio. Luego cita del escrito en
prosa de Alfredo Margenat, "Petardos ciibicos", entre otras cosas, lo siguiente:
SWalter Benjamin, Das kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Citado por Hans Magnus Enzensberger, Elementos para una teorta de los medios de
comunicacidn (Barcelona: Editorial Anagrama, 1974) 71.
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Laplumarasgaelpapelen motocicleta. Latinta suspiraeneltintero. Eltintero
ilora por la tinta. Un ciudadano yanqui le lame los pies a Hoover. Horror, la
lengua la tiene lena de sabafiones. La estatua de la libertad es una hideputa.
Cervantes la hubiera escupido... Un ciudadano yanqui le pide leche a mi genio.
Mi genio no es una vaca suiza.
Tambidn cita Hernandez Aquino a Clemente Soto Velez de su articulo "Trinchera
atalayista":
El gnrupo atalayista surgi6 del coraz6n de un grupo de j6venes que ofan el
chirrido de los goznes enormes que aprisionaban a nuestra patria; que conscientes
de la caoticidad moral en que se encuentra nuestra naci6n nos unimos, no para
inciensarnos como se ha dicho en la prensa colonial sino para sefialar los errores
de treintaid6s afios de vituperios y sumisi6n de que ha sido objeto nuestra
naci6n.
Por iltimo, tambien cita a Graciany Miranda Archilla cuando, en su "Epistola
a los Atalayistas", en Alma Latina 1931 declara que:
... la vanguardia no es un hecho literario y sf un hecho politico que culminard
en una como exaltaci6n 6tica, filos6fica y artistica de los individuos.10
CONCLUSION
De todos los brotes vanguardistas que proliferaron en nuestro ambiente
cultural durante los '20 y los '30, el atalayismo fue el grupo de mayor impacto
y trascendencia. Los poetas que integraron este grupo fueron los primeros en
plantear la relaci6n combativa entre el arte y la politica. Fueron los primeros
en fundamentar el poemacomo actovital en lavidamismay por ahi desembocaron
en una vociferante criticay por lo tanto en una actitud de ruptura con lo anterior
y establecido; es esto precisamente lo que los hace modernos y me atrevo a
pensar que fueron ellos los que inauguraron la modernidad, en lo que a
"tradici6n de rupturas" se refiere en las letras puertorriquefias.
Sefiala Octavio Paz en Los hijos del limo (16), que desde principios del siglo
XIX se viene hablando de la modernidad como una tradici6n poldmica que
desaloja a la tradici6n imperante s61o para inmediatamente ceder el sitio a otra
tradici6n que, a su vez, es otra manifestaci6n momentanea de la actualidad.ll
En otras palabras, lo que caracteriza a la modernidad es ser una ruptura. Los
atalayistas, primero intuitivamente y luego con toda premeditaci6n y alevosia,
hacen la critica del pasado inmediato, de lo establecido. Procuran lograr la
interrupci6n de la continuidad. La carga explosiva del atalayismo era ser
o10 Luis Hernandez Aquino, Nuestra aventura ... 21.
11 Octavio Paz, Los hijos del limo (Barcelona: Seix Barral, 1979).
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negacion del pasado, y ser afirmacon de algo distinto. Ese algo es aquello que
es ajeno a la tradicion reinante.
Los integrantes de este grupo se afirmaron por oposicion al anquilosado
modernismo insular. Con sus actos y poemas iconodlastas y absurdos lievaron
a cabo el sabotaje del imperante discurso modernista sobre la realidad. Al
lograr, aunque por breve tiempo, paralizar el discurso oficial, se convirtieron en
atentadores contra el orden colonial y, por lo tanto, en blanco de todo el aparato
represivo de aquella 4poca.
